




































































て， 学校教師の 養 成を志向する研究・学習と教育が展 先ずは難関を突破して， 晴れの入学をされたことを
関するのである。 お祝いします。 入学に際し申し上げたいことの一端を











律を体し， 真理愛と批判的精神を湛えて， 充実した 4
同体であります。そこには当然他の社会と全く 同様に，ル











諸君は今， ほっとしていることと思う。 しかし， 一













































な時が多ければ， と思う。 青年時代， わけでここ数年
の大学生活を通して身につけたものから， 諸君の将来
の生活は， いろんな形に紡ぎ出されていくともいえよ











動暫定施設の第 2 年次分の位置も， 教養部奥の文化
4月11日， 入学式予定日は構内の桜も満開， 各サ 部室の左隣りと決定され， 既に予算化もされている
ークルの新入生歓迎の看板も立並ぶ， 快晴の目だつ ので， 早急に建設が進められる。
































を実施中であった。 当日， 午後3時20分， 西南西の









なお， 事故に際し流出した 5艇の中， 4月 1 日．
2 自の両日に 2 艇は阿尾近海で， 1 艇は岩瀬沖で発








47年度 合 格 者 一 覧
一
上j良合格 数 男 女 県 内 県 外 現 役 一 j良 一以
文 十，，.ι 手ヰ 60 30 30 37 23 44 9 7 
文 理 学 部 理 ナAムι 手ヰ 126 92 34 48 78 81 34 11 
言十 186 122 64 85 101 125 43 18 
学 校 124 17 107 101 23 111 13 
中 � 校 52 10 42 46 6 47 4 1 
教 育 学 部 養 護 学 校 17 1 16 11 6 16 1 
幼 稚 園 19 1 18 15 4 18 1 
言十 212 29 183 173 39 192 19 1 
経 済 学 部 経 済 学 科 163 158 5 85 78 122 31 10 
薬 学 科 51 11 40 6 45 39 7 5 
薬 品寸2．ー 音E 製薬化 学 科 50 21 29 13 37 36 12 2 
言十 101 32 69 19 82 75 19 7 
電気 工 学 科 50 50 25 25 37 10 3 
工 業化 学科 40 40 20 20 28 12 
金属工 学科 41 41 25 16 28 8 5 
機 械 工 学 科 50 50 25 25 38 11 1 
工 寸且ιー 音日
生産機械工学科 40 40 21 19 27 11 2 
化 学 工 学 科 40 39 1 29 11 30 8 2 
電子工 学科 40 40 17 23 33 7 
言十 301 300 1 162 139 221 67 13 
＇€』ヨ 計 963 641 322 524 439 735 179 49 
)()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()( )()( )( ）（）（）（）（）（）（）（）（持軍事時
・学生便覧の訂正について
さきに発行した， 昭和47年度 学生便覧のうち， 教養部規則に 訂正がありましたので， 特に 別刷の文 （配布 済み）
を間違いのないよう利用して下きい。
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